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With the development and gradually perfection of network technology, and the
depth extension of the financial service in the information age, online banking
management system has become a new model of bank development as well as
the important channel to attract customers. Online banking management system
can help bank customers to complete their service in any time and place through
the internet technology. With the rise of online payment business, online banking
has become the necessary tool for consumption activities, and the service of
online banking system is superior to the traditional banks.
In order to solve the actual business hall of a bank is less, manpower shortage
and busy business problems, this dissertation based on the.NET platform to
develop a bank online banking management system. The main contents are as
follows:
1. This dissertation based on ASP.NET MVC three tier architecture technology
and Microsoft SQL Server 2010 database design, has realized a set of on-line
bank management system. The system is divided into system management,
transfer payment management, account management, customer information
management and news management etc. the five core modules, based on the
design and implementation of the five modules to complete the basic business of
online banking processing.
2. The waterfall model of online banking management system based on the
software engineering in the design of the main line, the core work of the paper is
analysis, the business functional requirements of online banking management
system framework design, module design and database design. For system
management, transfer payment management and account information
management, customer information management and news management etc. the













the system core code and business logic design, finally completed system and
test the function and performance.
The development and application of the online banking management system,
make the business work of a commercial bank to achieve the "load balancing",
the hall and the staff of the pressure eased, at the same time, the system also
give bank customers a good experience, improve customer satisfaction.
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